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ABSTRACT 
Septiani, Widya. Registered Number Student. 3213103029. 2014. The Effectiveness of Using 
Computer Based Reading towards Reading Comprehension Ability of the First Grade 
Students of MTsN Bandung. Thesis. English Education Program. Faculty of Education 
and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
 Advisor: Dr. Hj. Dwi Ema H., M. Hum. 
Keywords: effectiveness, computer based reading, reading comprehension ability 
 
 As an English skill, the ability on reading comprehension is very important. However, in 
fact many students are still having difficulty in reading so it is highly needed for teacher to teach 
reading which motivating to help students have a better ability on the comprehension of reading 
skill. One of the ways is by using computer based reading. Computer based reading is the 
application of Computer Assisted Language Learning (CALL) in reading teaching-learning. In 
this case, as a kind of Information and Communication Technology (ICT), computer is used as 
assistive media in a computer learning environment. 
The formulation of the research problems are: 1) How is the reading comprehension 
ability of the first grade students of MTsN Bandung before being taught by using computer 
based reading? 2) How is the reading comprehension ability of the first grade students of MTsN 
Bandung after being taught by using computer based reading? 3) Is there any significant 
difference of the reading comprehension ability of the first grade students of MTsN Bandung 
before and after being taught by using computer based reading? 
The objectives of this study are to: 1) Find out the reading comprehension ability of the 
first grade students of MTsN Bandung before being taught by using computer based reading, 2) 
Find out the reading comprehension ability of the first grade students of MTsN Bandung after 
being taught by using computer based reading, 3) Find out whether there is any significant 
difference of the reading comprehension ability of the first grade students of MTsN Bandung 
before and after being taught by using computer based reading. 
The research design in this study is pre-experimental research that uses one group pre-
test and post-test design with quantitative approach. The population of this study was all of first 
grade students of MTsN Bandung on second semester. The sample was VII D class consisting of 
46 students, but the researcher took only 20 of them to collect the data regarding to the 
delimitation of the research in which only there are 20 computer units in the computer 
laboratory. The sample was taken by using purposive sampling. The data was got by 
administering pre-test and post-test and then analyzed by using paired sample T-test through 
SPSS 16.0. 
The result of data analysis showed that the mean of students’ score in reading 
comprehension before they are taught using computer based reading was 59.25, while the mean 
of students’ score after they are taught using computer based reading was 73.00. The statistical 
analysis using SPSS 16.0 showed that the value of tcount is -7.452 and the significance value is 
0.000. The value of ttable with significant level (α) 5% was 2.093. Since tcount is higher than ttable 
(7.452 >2.093) and significance value is lower than 0.05 (0.000 < 0.05), so the null hypothesis 
(Ho) which states that there is no significant difference of the reading comprehension ability of 
the first grade students of MTsN Bandung before and after being taught by using computer 
based reading is rejected and alternative hypothesis (Ha) which states that there is significant 
difference of the reading comprehension ability of the first grade students of MTsN Bandung 
before and after being taught by using computer based reading is accepted. It means that the use 
of computer based reading is effective towards reading comprehension ability of the first grade 
students of MTsN Bandung and it is suggested to be used in teaching reading skill. 
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Sebagai salah satu kecakapan yang harus dikuasai dalam bahasa inggris, kemampuan 
pemahaman membaca menjadi sangat penting. Namun, nyatanya masih banyak siswa yang 
mengalami kesulitan dalam hal ini sehingga mejadi penting bagi guru untuk melaksanakan 
pembalajaran membaca yang memotivasi agar siswa memiliki kemampuan pemahaman 
membaca yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah melalui computer based 
reading. Computer based reading merupakan penerapan dari Computer Assisted Language 
Learning (CALL) pada pembelajaran membaca. Dalam hal ini, sebagai salah satu jenis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), komputer digunakan sebagai media pendamping 
dalam sebuah lingkup pembelajaran komputer. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kemampuan pemahaman 
membaca siswa tingkat pertama (kelas VII) MTsN Bandung sebelum diajar menggunakan 
computer based reading? 2) Bagaimana kemampuan pemahaman membaca siswa tingkat 
pertama (kelas VII) MTsN Bandung setelah diajar menggunakan computer based reading? 3) 
adakah perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman membaca siswa sebelum dan 
sesudah diajar menggunakan computer based reading? 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui  kemampuan 
pemahaman membaca siswa tingkat pertama (kelas VII) MTsN Bandung sebelum diajar 
menggunakan computer based reading 2)  Mengetahui kemampuan pemahaman membaca siswa 
tingkat pertama (kelas VII) MTsN Bandung setelah diajar menggunakan computer based reading 
3) Mengetahui ada atau tidak perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman 
membaca siswa sebelum dan sesudah diajar menggunakan computer based reading. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimental one 
group pretest-posttest design dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
merupakan keseluruhan siswa tingkat pertama (kelas VII) MTsN Bandung. Sedangkan sampel 
yang diambil adalah kelas VIID yang berjumlah 46 siswa, namun karena adanya keterbatasan 
penelitian dalam hal ketersediaan jumlah komputer di laboratorium komputer maka hanya 
diambil 20 siswa saja dalam pengumpulan data. Pengambilan sampel dilaksanakan melalui 
purposive sampling. Data diperoleh melalui pelaksanaan tes dan kemudian data tersebut 
dianalisis menggunakan paired sample T-test melalui SPSS 16.0.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman membaca siswa 
sebelum diterapkan computer based reading adalah 59.25, sedangkan rata-rata skor pemahaman 
membaca siswa setelah diterapkan computer based reading adalah 73.00. Berdasarkan analisis 
statistik melalui SPSS 16.0 diketahui bahwa nilai thitung adalah -7.452 dan nilai signifikansi 
0.000. Nilai dari ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2.093. Karena nilai thitung lebih besar 
daripada ttabel (7.452 > 2.093) dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0.05 (0.000 < 0.05) 
maka Ho yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan 
pemahaman membaca siswa tingkat pertama (kelas VII) sebelum dan sesudah diajar 
menggunakan computer based reading ditolak dan Ha yang menyatakan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan antara kemampuan pemahaman membaca siswa tingkat pertama (kelas VII) 
sebelum dan sesudah diajar menggunakan computer based reading diterima. Artinya, 
penggunaan computer based reading efektif terhadap kemampuan pemahaman membaca siwa 
tingkat pertama (kelas VII) MTsN Bandung dan disarankan untuk menggunakannya pada 
pengajaran kecakapan membaca. 
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